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АНОТАЦІЯ
Мета роботи. Провести  аналіз  вітчизняного  фармацевтичного  ринку 
контрастних  лікарських  засобів  (КЛЗ);  встановити  обсяг  асортиментних 
позицій вітчизняних виробників та визначити домінуючий сегмент за якісним 
складом досліджуваних ЛЗ. 
Матеріали і методи.  Аналіз  проводили  на  основі  даних  Державного 
реєстру лікарських засобів України, електронних баз даних,  інформаційно­
пошукової програми «Моріон» станом на 2019 рік. Отримані дані досліджень 
опрацьовували  методами  узагальнення,  систематизації,  графічного, 
порівняльного та структурного аналізу. 
Результати й обговорення. Встановлено, що до групи зареєстрованих КЛЗ 
відноситься  36  найменуваннь,  з  них  31  ЛЗ  належать  до  йодовмісних  КЛЗ 
(5 ЛЗ – йонні, 26 ЛЗ – нейонні), 5 препаратів складають контрастні засоби на 
основі гадолінію та барію.
Лідером імпортних препаратів є фірма­виробник і заявник Юнік Фармасьютикал 
Лабораторіз,  Індія,  частка  якої  складає  27,8  %.  Обсяг  вітчизняного  асорти­
ментного сегмента знаходиться на рівні 33,4 %, провідне місце серед вітчизняних 
виробників посідає фармацевтичне підприємство ПАТ «Фармак». 
Вивчено структуру асортименту дослiджуваної групи за торговельними назвами 
(ТН) та країнами­виробниками: загальна кількість ТН становить 17 найменувань 
КЛЗ,  із них 5 ТН – лікарські засоби вітчизняних фармацевтичних підприємств. 
До  основного  складу  досліджених  контрастних  ЛЗ  входить  10  активних 
фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ),  а  також  такі  допоміжні  речовини,  як 
трометамол і/або трометамін та меглюмін, що сприяють зменшенню негативної 
реакції на організм людини та покращують загальні властивості КЛЗ. 
Висновки.  Встановлено,  що  український  ринок  КЛЗ  формується,  в 
основному, за рахунок iмпортних ЛЗ, їх питома вага складає 66,6 %.
Встановлено  відсутність  вітчизняного  виробництва  нейонних  йодовмісних 
КЛЗ: йопромід, йодиксанол.
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Вступ. Фармацевтичний ринок – один із найбільш ди-
намічних ринків лікарських засобів як у світі, так і в Україні. 
Сьогодення характеризується розширенням асортименту 
фармацевтичної продукції, яка виходить на ринок [1]. 
Швидке зростання рівня ракових захворювань та 
серцево­судинних розладів потребують медичної ві-
зуалізації для встановлення стану пацієнта на різних 
стадіях лікування. Застосування таких новітніх техно-
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логій, як комп’ютерна та магнітно­резонансна томо-
графії (КТ та МРТ), ультразвукова діагностика (УЗД) 
збільшують попит у контрастних лікарських засобах. 
Однак такі фактори, як побічні реакції  і навіть тяжкі 
реакції,  які  потребують  екстреної  терапії,  з  одного 
боку,  стримують  застосування  контрастних  засобів 
та зростання ринку, з іншого – ініціюють пошук нових 
продуктів  із  удосконаленою  технологією,  якістю  та 
новими можливостями [2].
У  роботі  висвітлено  маркетингові  дослідження 
асортименту КЛЗ на ринку України. В сучасній про-
меневій діагностиці від своєчасного і грамотного за-
стосування  контрастних  препаратів  залежить  не 
тільки точність діагнозу, але й оцінка динаміки про-
цесу і результатів лікування. Одним з універсальних 
методів діагностики захворювань є штучне контрас-
тування для виявлення найменших відхилень в орга-
нізмі  людини.  В  медичній  практиці  широко  засто­
совують рентгеноконтрастні засоби, що затримують 
рентгенівське  випромінювання,  це  КЛЗ  на  основі 
йодовмісних  активних  фармацевичних  інгредієнтів 
(АФІ), а також КЛЗ, що не містять йод.
Відповідно  до  анатомо­терапевтично­хімічної 
(АТХ) класифікації ВООЗ КЛЗ належать до групи V – 
різні засоби; фармакотерапевтична група коду: VO8 
– контрастні засоби, V08A – йодовмісні ренгенокон-
трастні  засоби;  V08AA  –  водорозчинні  високоосмо-
лярні  нефротропні  рентгеноконтрастні  засоби  (йон-
ні);  V08AB  –  водорозчинні  низькоосмолярні  нефро-
тропні рентгеноконтрастні  засоби  (нейонні); V08B – 
рентгеноконтрастні засоби, що не містять йод; V08CA 
– контрастні засоби для ЯМР­томографії.
Питання забезпечення населення якісними та без-
печними лікарськими засобами залишається одним 
із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства охо-
рони  здоров’я  України.  Прогнозування  подальшого 
розвитку вітчизняного ринку стосовно КЛЗ є актуаль-
ним  питанням  охорони  здоров’я  на  Україні.  За  ре-
зультатами системного аналізу сучасних спеціальних 
літературних джерел за останні 15 років встановле-
но, що у звʼязку з розвитком рентгенології КЛЗ широ-
ко  застосовуються  в  багатьох  галузях  охорони 
здоровʼя населення. Позитивний досвід застосуван-
ня  у  діагностиці  мають  йоногенні  КЛЗ  тріомбраст, 
урографін та тразограф, що містять активний йоно-
генний  фармацевтичний  інгредієнт  –  натрію  амідо-
тризоат. В  урології  урографін  залишається  одним  з 
найбільш вживаних ЛЗ [3]. Вимоги до якості активно-
го фармацевтичного інгредієнта – натрію амідотризо-
ату,  наведені  в  монографії  Державної  Фармакопеї 
України 2­го видання [4]. Спостерігається прогресив-
не  зниження  загальної  токсичності  нейонних  йодо­
вмісних  внутрішньосудинних  позаклітинних  КЛЗ  та, 
як наслідок, зниження числа побічних реакцій при їх 
використанні в ревматології. Використання Омніпаку 
у  різних  концентраціях  (Омніпак­300,  Омніпак­270, 
Омніпак­180) сприяє уточненню рівня компресії при 
діагностиці  кістково­суглобового  туберкулезу.  Кон-
цепція створення рентгеноконтрастних засобів ново-
го покоління націлена на рентгеноконтрастні речови-
ни з магнітокерованими властивостями [5].
Аналіз публікацій за останні роки довів відсутність 
маркетингових досліджень динаміки розподілу асор-
тименту КЛЗ групи VO8 на вітчизняному фармацев-
тичному  ринку.  Отже,  визначення  суттєвих  питань 
щодо домінуючого сегмента на ринку контрастних за-
собів, структурного аналізу асортименту ЛЗ за анато-
мо­терапевтично­хімічною  (АТХ)  класифікацією, 
кількістю діючих речовин, видом лікарської форми є 
актуальним напрямком досліджень для обґрунтуван-
ня доцільності розробки нових малотоксичних вітчиз-
няних лікарських препаратів.
Мета роботи – провести аналіз вітчизняного фар-
мацевтичного  ринку  КЛЗ,  встановити  обсяг  асорти-
ментних позицій вітчизняних виробників та визначи-
ти домінуючий сегмент за якісним складом досліджу-
ваних ЛЗ.
 Матеріали і методи. Аналіз проводили на основі 
даних Державного реєстру лікарських засобів Украї-
ни, електронних баз даних, інформаційно­пошукової 
програми  «Моріон»  станом  на  2019  рік.  Отримані 
дані  досліджень  опрацьовували  методами  узагаль-
нення, систематизації, графічного, порівняльного та 
структурного аналізу [6]. 
Результати й обговорення. За результатами ана-
лізу інформаційних джерел [7–9] встановлено, що на 
вітчизняному  фармацевтичному  ринку  на  сьогодні 
зареєстровано 36 КЛЗ. Аналiз структури асортимен-
ту  КЛЗ  за  лiкарськими  формами  підтвердив,  що 
основна  їх  частка  –94 %  –  представлена  у  виглядi 
розчину для  ін’єкцій (та/або для  інфузій) та 6 % – у 
формі порошку барію сульфату для його подальшого 
перорального  застосування  у  вигляді  суспензії.  На 
фармацевтичний  ринок  барію  сульфат  для  рентге-
носкопії постачають такі вітчизняні фірми­виробники, 
як ТОВ «Істок­Плюс» та ТОВ «Фармацевтична ком-
панія «Здоровʼя».
Аналіз  розподілу  всіх  контрастних  лікарських  за-
собів за  групами класифікації АТХ V08 показав, що 
найбільше  КЛЗ  (86  %)  належать  до  йодовмісних 
рентгеноконтрастних  лікарських  засобів,  з  них  не-
йонні КЛЗ складають 72 % та йонні – 14 %; ЛЗ без 
йоду (BaSO4 – 6 %) і сегмент інші КЛЗ – 8 % – до па-
рамагнітних контрастних засобів (рис. 1).
Невелику  частку  за  обсягом  йоних  йодовмісних 
КЛЗ  (14 %) можна пояснити високою осмолярністю 
даних лікарські засоби, тому їх застосування супро-
воджується появою ряду небажаних побічних ефек-
тів  в  організмі  людини:  гіпотонією,  нефропатією, 
збільшенням  проникності  капілярів,  болючістю  су-
дин, нудотою тощо. 
У 80­ті роки минулого сторіччя були впроваджені в 
практику стабільні трийодовані нейонні КЛЗ, на діа-
грамі  їх  сегмент  асортименту  найбільший  (72  %), 
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тому що вони дають  кращі  результати  з  точки  зору 
діагностичної  ефективності  та  безпеки,  наприклад, 
такі  відомі  трийодозаміщені  КЛЗ:  йогексол,  ультра-
віст, омніпак, юніпак, томогексол тощо [10–13]. 
Незважаючи на більш низьку токсичність та кращу 
переносимість в Україні нейонні КЛЗ поки не витісни-
ли повністю йонні препарати через їхню високу вар-
тість. Тому і сьогодні йонні трийодозаміщені КЛЗ: трі-
омбраст, урографін, тразограф широко використову-
ють у медичній практиці. 
Рис. 1. Розподіл КЛЗ за групами класифікації АТХ V08.
Таблиця 1
Аналіз асортименту досліджуваної групи контрастних лікарських засобів за країнами­виробниками
№ Фірма­заявник, власник РП, країна Країна­виробник/ фірма­виробник
Кількість 
КЛЗ
1 «Юнік Фармасьютикал Лабораторіз» (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз 
Лтд.») Індія
10
2 ­ ПАТ «Фармак»; 
­ ТОВ «Істок­Плюс»; 
­ ТОВ Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна 
Україна/
Німеччина
(Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse 
GmbH) 
10* 
3 Байєр АГ, Німеччина  Німеччина (Байєр АГ, Солюфарм 
Фармацеутіше Ерцойгніссе ГмбХ)
Іспанія (БерліМедС.А.)
3+2+ 1
4 ДжиІ Хелскеа АС, Норвегія Ірландія
(ДжиІ Хелскеа Лімітед)
4
5 Бракко Імеджінг С.П.А., Італія Італія 
(Патеон Італія С.П.А.)
4
6 М. Біотек Лімітед Велика Британія Австрія (Санохемія Фармацевтика АГ) 2
Примітка.  *  –  у  виготовленні двох препаратів  томоскан  (300мг йоду/мл)  та  томоскан  (370 мг йоду/мл) беруть 
участь 2 країни­виробники: Україна та Німеччина (ПАТ «Фармак», проводить пакування із форми in bulk фірми­ви-
робника Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH, Німеччина). 
 Проведено систематичний аналіз асортименту до-
сліджуваної групи лікарських засобів за фірмами­ви-
робниками та країнами походження. Аналiз структури 
КЛЗ за країнами походження встановив, що на фар-
мацевтичному  ринку  України  представлені  імпортні 
лікарські засоби  із 6 країн­виробників:  Індії, Німеччи-
ни,  Ірландії,  Італії,  Австрії  та  Іспанії.  Дані  розподілу 
асортименту приведено в таблиці 1. На базі даних та-
блиці 1 та рисунка 2 представлено розподіл асорти-
ментних позицій КЛЗ між фірмами­виробниками. 
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Дані таблиці 1 та рисунка 2 підтверджують, що 36 
лікарських  препаратів  досліджуваної  фармакотера-
певтичної  групи на ринок України постачають 7  іно-
земних та 3 вітчизняні фірми­виробники.
Встановлено, що обсяг вітчизняного асортимент-
ного сегмента знаходиться на рівні 33,4 %. Загальна 
кількість імпортних препаратів на ринку України скла-
дає 66,6 %, що значно переважає асортимент вітчиз-
няних лікарських засобів. Лідером імпортних препа-
ратів є фірма­виробник – Юнік Фармасьютикал Лабо-
раторіз, (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд Фар-
масьютикалз Лтд.) Індія. Серед вітчизняних виробни-
ків – мiсце лiдера за кiлькiстю асортиментних позицiй, 
що  виробляються,  посiдає  ПАТ  «Фармак»  (4  ТН). 
Сьогодні фармацевтична фірма виробляє такі йодо-
контрастні препарати, як тріомбраст, томогексол, то-
москан та КЛЗ без йоду для ЯМР­томографії – дота-
віст,  виробництво  яких  здійснюється  відповідно  до 
вимог  належної  виробничої  практики  (GMP),  євро-
пейських вимог якості ЛЗ, і знаходять широке засто-
сування в медичній практиці при внутрішньовенній та 
ретроградній урографії, артрографії, ангіографії, для 
досліджень  шлунково­кишкового  тракту,  для  конт­
растно го посилення МРТ спинного та головного моз-
ку; МРТ  тіла,  включно  візуалізацію  патології  серця, 
нирок, органів черевної та грудної порожнини.
Рис. 2. Розподіл асортиментних позицій КЛЗ між фірмами та країнами­виробниками.
Аналіз зареєстрованих в Україні лікарських засо-
бів за торговельними назвами (ТН) показав, що їх за-
гальна кількість становить 17 ТН, 13 з них ТН нале-
жать до йодовмісних препаратів,  4 ТН – препарати 
без йоду. Необхідно, що для 10 КЛЗ від вітчизняних 
фармацевтичних  підприємств  використовується  5 
ТН.
Розподіл КЛЗ за торговельними назвами приведе-
но на рисунку 3.
Найбільше  препаратів  із  торговельними  назвами 
– юніпак (29,4 %) та томоскан (23,5%), менше з ТН 
препаратів:  урографін,  йодиксанол­юнік,  дотавіст, 
мультіханс та гадовіст (5,8 %).
На  наступному  етапі  роботи  проведено  аналіз 
якісного складу КЛЗ. Перелік основних діючих актив-
них фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ)  та  допоміж-
них речовин наведено в таблиці 2. Визначено, що до 
складу КЛЗ входить 10 АФІ, з них 6 – до йодованих 
КЛЗ, 3 – до КЛЗ на основі гадолінію, один – до КЛЗ на 
основі барію.
Отже, сегмент йодовмісних КЛЗ займає найбільшу 
частку ринку.
Водночас проблема безпеки використання КЛЗ за-
лишається досить актуальною. За даними  таблиці 2 
видно, що більшість КЛЗ, крім активно діючих речовин, 
містять  допоміжні  речовини, що  мають  метаболічну, 
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Рис. 3. Розподіл КЛЗ за торговельними назвами.
Таблиця 2
Якісний склад контрастних лікарських засобів
№ Код АТХ Активний фармацевтичний інгредієнт Допоміжні речовини
Кількість 
засобів
1 V08AA01 Діатризоєвої кислоти дигідрат та 
меглюміну (N­метилглюкаміну)
Натрію гідроксид, динатрію едетат; вода 
для інʼєкцій
2
Натрію амідотризоат та меглуміну 
амідотризоат
Натрію кальцію едетат, вода для ін’єкцій 1
Меглумінова сіль діатризойної 
кислоти 
Динатрію кальцію едетат, вода для ін’єкцій 2
2 V08AB02 Йогексол Трометамін / трометамол, двонатрієво­
кальцієва сіль ЕДТА, кислота 
хлористоводнева, вода для інʼєкцій
10
3 V08AB04 Йопамідол Трометамін / трометамол, двонатрієво­
кальцієва сіль ЕДТА, кислота 
хлористоводнева, вода для інʼєкцій
8
4 V08AB05 Йопромід Трометамол, двонатрієво­кальцієва сіль 
ЕДТА, вода для інʼєкцій
2
5 V08AB09 Йодиксанол Трометамол, натрію хлорид, кальцію 
хлорид дигідрат, кальцію­натрію едетат, 
кислота хлористоводнева, вода для 
ін’єкцій
3
6 V08AB10 Іомепрол Трометамін; кислота хлористоводнева, 
вода для інʼєкцій
3
7 V08BA02 Барію сульфат немає 2
8 V08CA02 Гадотерова кислота  Меглюмін, вода для ін’єкцій 1
9 V08CA08  Гадобенат димеглуміну  Вода для інʼєкцій 1
10 V08CA09 Гадобутрол Натрію калкобутрол, трометамол, 
кислота хлористоводнева, вода для 
ін’єкцій
1
5
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солюбілізуючу,  фармакотерапевтичну  дію,  напри-
клад,  меглюмін  (N­метилглюкамин)  –  наповнювач, 
рН­регулятор  та  солюбілізатор;  трометамол –  засіб 
для корекції ацидозу для парентерального застосу-
вання і/або трометамін – буферний засіб, солюбіліза-
тор, стабілізатор, які забезпечують ефективність за-
стосування та стабільність препарату протягом тер-
міну зберігання. Згідно з даними літератури допоміж-
ні речовини: меглюмін, трометамол і/або трометамін 
завдяки їх властивостям значно покращують перено-
симість контрастних ЛЗ [13–15].
Встановлено, що  в  Україні  відсутнє  виробництво 
таких  нейонних  йодовмісних  КЛЗ,  як  йопромід,  йо-
диксанол.
Удосконалення складу КЛЗ сприятиме розробці ін-
новаційних  методів  діагностичної  візуалізації  та  їх 
впровадженню  в  практичну  медицину.  Вирішення 
цих завдань сьогодні не втрачає своєї актуальності й 
має перспективний напрямок в майбутньому.
Висновки. 1. За результатами проведених марке-
тингових досліджень асортименту КЛЗ на фармацев-
тичному  ринку  України  встановлено, що  станом  на 
2019 р. на ринку репрезентовано 36 лікарських засо-
бів для діагностики різних захворювань. Аналiз асор-
тименту дослiджуваної групи за лiкарськими форма-
ми показав, що основна їхня частка – 94 % – пред-
ставлена  у  виглядi  розчину  для  ін’єкцій  та/або  для 
інфузій. 
2.  Бiльшiсть  контрастних  лiкарських  засобів  на 
ринку України становить iмпортнi препарати, їх пито-
ма вага складає 66,6 %. Лідером за обсягом асорти-
ментних  позицій  препаратів­імпортерів  є  Індія, фір-
ма­виробник  і постачальник – Юнік Фармасьютикал 
Лабораторіз  (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд 
Фармасьютикалз Лтд) – 27,8 % від загальної кількості 
препаратів. 
3. Встановлено, що українськi фармацевтичнi ви-
робники постачають на ринок країни 33,4 % асорти-
менту  контрастних  лiкарських  препаратiв,  виробни-
ком яких  є  3  пiдприємства. Позицiю лiдера  посiдає 
ПАТ «Фармак». 
4. Систематичний аналіз зареєстрованих в Україні 
лікарських засобів за торговельними назвами станом 
на  2019  р.  показав, що  їх  загальна  кількість  стано-
вить 17 позицій, з них 5 торговельних назв КЛЗ на-
лежать вітчизняним  фармацевтичним  підприєм-
ствам. 
5. Встановлено, що йодовмісні КЛЗ займають най-
більшу частку ринку асортименту досліджуваної гру-
пи, в цілому за рахунок широкого використання при 
КТ­дослідженнях. З 10­ти активних фармацевтичних 
інгредієнтів 6 належать до йодованих КЛЗ, 3 – до КЗ 
на основі гадолінію та один – до КЛЗ на основі барію. 
6. Результати проведеного маркетингового аналізу 
за країнами­виробниками, формою випуску, вмістом 
діючих компонентів дозволяє зробити висновок, що 
асортимент вітчизняних препаратів недостатній. 
7. Встановлено відсутність вітчизняного виробни-
цтва таких нейонних йодовмісних КЛЗ, як йопромід, 
йодиксанол.
8. Створення нових, сучасних малотоксичних КЛЗ 
є  актуальним  завданням  для  розробки  практичних 
заходів в Україні із підвищення доступності надання 
фармацевтичної  допомоги  хворим  при  проведенні 
діагностичних досліджень. 
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MARKETING RESEARCH ON THE ASSORTMENT OF CONTRAST DRUGS REPRESENTED ON THE 
PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE
T. A. Palchevska, O. P. Baula, O. O. Saliy, V. I. Bessarabov, H. V. Tarasenko, H. H. Kuryshko
Kyiv National University of Technologies and Design
palchevska_knutd@ukr.net
The aim of the work. Conduct an analysis of the domestic pharmaceutical market for contrast drugs (CD); to establish 
the volume of assortment positions of domestic manufacturers and to determine the dominant segment by the qualitative 
composition of the investigated drugs.
Materials and Methods. The analysis was conducted on the basis of data from the State Register of Medicines of Ukraine, 
electronic databases, Morion information search program of 2019. The obtained research data were processed by methods 
of generalization, systematization, graphical, comparative and structural analysis.
 Results and Discussion. It is established that 36 registered names belong to the group of registered contrast medicines, 
31 of them refer to iodine­containing X­ray contrast drugs (5 drugs – ionic, 26 drugs – nonionic), 5 drugs make gadolinium 
and barium contrast media.
The leader in the import of drugs is the manufacturer and the applicant, Unik Pharmaceutical Laboratories, India, whose 
share is 27.8 %. The volume of the domestic assortment segment is at the level of 33.4 %, the pharmaceutical company 
PJSC “Pharmak” is the leading among the domestic manufacturers.
The structure of the assortment of the study group by trade names (TN) and the producing countries was studied: the total 
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number of TN is 17 CD names, of which 5 TN belong to medicinal products from domestic pharmaceutical enterprises. 
The main contrast drugs investigated include 10 Active Pharmaceutical Ingredients (AFIs), as well as excipients such as 
trometamol and/or tromethamine and meglumine, which contribute to the reduction of adverse reactions to the human body 
and improve the overall properties of CD.
Conclusions. It is established that the Ukrainian CD market is formed mainly due to imported drugs, their share is 66.6 %.
The absence of domestic production of such CD as non­ionic contrast iodine drugs: iodopromide, iodixanol was established.
Key words: marketing research, contrast drugs; manufacturing firm; active pharmaceutical ingredient; auxiliary substances.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА КОНТРАСТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
Т. А. Пальчевская, О. П. Баула, Е. А. Салий, В. И. Бессарабов, Г. В. Тарасенко, Г. Г. Курышко
Киевский национальный университет технологий и дизайна
palchevska_knutd@ukr.net
Цель работы. Провести анализ отечественного фармацевтического рынка контрастных лекарственных средств 
(КЛС);  установить объем ассортиментных позиций отечественных производителей; проанализировать основной 
качественный состав исследуемых ЛЗ.
Материалы и методы. Анализ  проводили  на  базе  данных  Государственного  реестра  лекарственных  средств 
Украины,  электронных  баз  данных,  информационно­поисковой  программы  «Морион»  состоянием  на  2019  год. 
Полученные данные анализировали с помощью методов обобщения, систематизации, графического и структурного 
анализа. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что к  группе зарегистрированых КЛС относится 36 наименований, из 
них 31 ЛС – к йодосодержащим КЛС (5 ЛС – ионные, 26 ЛС – неионные), 5 препаратов – контрастные средства на 
основе гадолиния и бария. 
Лидером импортных ассортиментных позиций является фирма­производитель и заявитель – Юник Фармасьютикал 
Лабораториз, Индия, доля которой составляет 27,8 %. Объем отечественного ассортиментного сегмента находится 
на уровне 33,4 %, передовые позиции среди отечественных производителей занимает предприятие ЧАО «Фармак».
Изучена структура ассортимента исследуемой группы КЛС по торговым названиям (ТН) и странам­производителям: 
общее  количество  ТН  составляет  17  наименований,  из  них  5  НТ  принадлежит  лекарственным  средствам 
от  отечественных  фармацевтических  предприятий.  В  основной  состав  изученных  КЛС  входит  10  активных 
фармацевтических ингредиентов  (АФИ), а  также вспомагательные вещества  (трометамол и  /или  трометамин, а 
также меглюмин), которые способствуют уменьшению негативного влияния и улучшают общие свойства КЛС. 
Выводы. Установлено, что украинский рынок КЛС формируется, в основном, за счет импортных ЛЗ, их удельный 
вес составляет 66,6 %. 
Установлено отсутствие отечественного производства неионных йодосодержащих КЛС: йопромид, йодиксанол.
Ключевые слова: маркетинговые исследования; контрастные лекарственные   средства; фирма­производитель; 
активный фармацевтический ингредиент; вспомогательные вещества.
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